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na nároží ulic Šubrtova a Hollarova. Práce bude respektovat základní zásady platné územně plánovací 
dokumentace obce. Návrh bude obsahovat řešení statické dopravy. Práce bude zohledňovat požadavky na 
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